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Неотъемлемой частью жизни любого государства является его развитие как в научно–
техническом, социокультурном, экономическом направлениях, так и в сфере взаимодействия с 
другими странами. Бесспорным является тот факт, что ни одна из 256 стран, существующих на 
сегодняшний день, не обладает в полной мере топливно–энергетическими, трудовыми, интеллек-
туальными ресурсами для самостоятельного производства всех необходимых для населения това-
ров и услуг. Однако без необходимых благ трудно представить нормальную деятельность государ-
ства, поэтому недостающие продукты, запчасти, материалы и полуфабрикаты можно приобрести 
на выгодных условиях в других странах, где данный вид в избытке. В этом и заключается суть 
международного товарообмена. Так, для налаживания постоянной успешной внешнеэкономиче-
ской деятельности, укрепления и развития материальных и нематериальных отношений, государ-
ства объединяются в союзы, консультируют и поддерживают участников созданного союза в раз-
личных ситуациях. На сегодняшний день существуют различные степени взаимодействия между 
странами, наиболее интегрированной из которых является Европейский союз.  
Республика Беларусь является участником ряда интеграционных образований, особое внимание 
уделяется деятельности Таможенного союза и Единого экономического пространства с перспекти-
вой перехода в 2015 году к Евразийскому экономическому союзу. Для того чтобы Республика Бе-
ларусь, Российская Федерация и Республика Казахстан достигли следующей степени интеграции, 
необходимо придти к взаимному соглашению о преодолении существующих в данный момент 
барьеров в торговле.  
Одним из таких барьеров является создание единой конкурентной политики. Ее основная цель 
заключается в беспрепятственном перемещении капитала, товаров и услуг, свободе экономиче-
ской деятельности, эффективном функционировании товарных рынков на единой таможенной 
территории, а также в гармонизации законодательства стран в области конкурентной политики и в 
недопущении действий, оказывающих негативное влияние на их взаимную торговлю. Исходя из 
всего вышесказанного, для достижения данной цели особое внимание необходимо уделить анти-
монопольному регулированию и недопущению ценовой дискриминации.  
Так как при увеличении степени интеграции вполне возможна вероятность вытеснения нацио-
нального белорусского производителя из границ рынка Единого экономического пространства 
другими странами–участницами, тем более что в скором времени разрабатывается перспектива 
расширения границ Таможенного союза путем присоединения Республики Армении и Кыргыз-
ской Республики. Следовательно, необходимо приложить всевозможные усилия для создания и 
функционирования эффективной антимонопольной политики. 
Что касается вопроса ценовой дискриминации, то его актуальность не вызывает сомнений. 
Учитывая, что страны в процессе своего сотрудничества экспортируют товары по более высоким 
ценам, чем реализуют их внутри страны, то такой процесс противоречит Соглашению о единых 
принципах и правилах конкуренции, принятых странами Таможенного союза[1]. Исходя из этого, 
необходимо принять меры по недопущению ценовой дискриминации.  
На межгосударственном уровне данный вопрос рассматривался, и решение данной проблемы 
нашло свое отражение в создании Евразийской экономической комиссии (далее ЕЭК) [1]. Однако 
у каждой страны есть свои органы, регулирующие антимонопольную деятельность. Несмотря на 
то, что государственные и наднациональный органы тесно сотрудничают, проблемы антимоно-
польного регулирования и ценовой дискриминации остаются открытыми. Таким образом, можно 
сделать вывод, что решение вышеперечисленных проблем наблюдается в последующем перело-
жении всех полномочий на ЕЭК с целью недопущения двойного подчинения, дальнейшей унифи-
кации законодательства и нахождения компромиссов, с которыми должны соглашаться все стра-
ны–участницы Таможенного союза. Только при таком дальнейшем развитии событий Таможен-
ный союз сможет достичь следующей степени интеграции  и добиться совместного сотрудниче-
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В конце XX столетия демографическая ситуация в Республике Беларусь стала представлять ре-
альную угрозу национальной безопасности. Население исчерпало накопленный ранее демографи-
ческий потенциал, и численность населения страны, начиная с 1993 г., стала сокращаться за счет 
превышения числа умерших над числом родившихся.  
Численность населения Беларуси по состоянию на 1 января 2014 года составила 9468,1 тыс. че-
ловек. До начала 90–х годов она постоянно росла, но темпы роста постепенно снижались, а с 1993 
года начался процесс естественной убыли населения. В целом за 1994–2013 годы численность 
населения сократилась на 649,9 тыс. чел. 
Демографическая ситуация в стране во многом определяет состояние рынка труда. Демографи-
ческой основой формирования трудовых ресурсов является воспроизводство населения, обеспечи-
вающее непрерывное возобновление поколений людей. Более 20 лет Республика Беларусь живет в 
условиях депопуляции населения, однако, экономика до 2008 г. не испытывала негативных по-
следствий этого процесса, т.к. росла доля населения в трудоспособном возрасте (рисунок 1), 
уменьшалась нагрузка на трудоспособное население за счет уменьшения доли детей и пенсионе-
ров.  
 
Рисунок 1 – Динамика трудовой структуры населения Республики Беларусь 
 
На увеличение общей численности лиц трудоспособного возраста до 2008 г. оказывали влияние 
два фактора: 1) вступление в эту группу поколения, родившегося в период относительного подъ-
ема рождаемости в 80–е годы; 2) выход из нее малочисленных групп населения, родившихся в го-
ды Великой Отечественной войны. 
Ситуация существенно изменилась на начало 2007 г.: численность населения в трудоспособном 
возрасте впервые уменьшилась (рисунок 2).  
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